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STRESZCZENIE. W artykule opisano lingw?dydaktyczny potencja? twórczo?ci Mychaj?a 
Kociubynskiego. Wyró?niono utwory pisarza, które, zdaniem autora artyku?u, nale?y 
uwzgl?d ni? w nauczaniu j?zyka ukrai?skiego studentów obcokrajowców. Wskazano poten-
cjalny roz wój poziomu kompetencji komunikacyjnej cudzoziemców, jak równie? aktualno?? 
wyboru utworów. Opisano strategie adaptacji, a tak?e system zada? do tekstów artystycznych 
skiero wanych do studentów zagranicznych.
LINGUODIDACTIC POTENTIAL OF THE WORKS 
BY MYHAILO KOTSUBYNSKIY
HANNA SHVETS
Taras Shevchenko Kyiv National University, Institute of Philology, Kyiv –– Ukraine
ABSTRACT. The article considers the linguodidactic potential of Myhailo Kotsubyn-
skiy’s creativity. It is highlighted that the writer’s works are advisable to use in teaching 
Ukrainian as a foreign language. The author analyses their relevance and potential for the 
development of reading skills and communicative competence of foreigners. The paper out-
lines the adaptation strategy and the system of exercises to literary texts for foreign students.
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?????????? ? ???????? ???????? ? ????????? ??????????? ??????????? ?????-
17 ? .  ? .  ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? , ??????? ??????????????. ????? ? ????????? ??????? ????-
?????????, ???? 1967, ?. 27.
18 ? .  ??? ?? ? ? , ????. ???????, ?. 261–262; ? .  ? .  ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? , ????. ???????, ?. 58.
19 ? .  ?????? ? ? ? ? ? ? , ?? ???????? ? ????? ?????, [?:] ????. ???????, ?. 126.
20 ?.  ? .  ???? ? , ????????? ???????? ?????? ??? ??????? ? ????????? ?????????, [?:] ??-
??????? ???? ? ??????, ?????. ?? ??????. ????. ????. (?????-??????????, 26–28 ??????? 2012 ?.), 
?????-?????????? 2012, ?. 684–687.
21 ? .  ?? ? , ????????????????? ????????? ??????? ??????? ????? ?????? ? ?????????? ????-
??????? ???? ?? ?????????, [?:] „?????? ? ???????? ?????????? ??????????? ???? ?? ?????????”, 
????? 2010, ???. 5, ?. 72.
333????????????????? ????????? ?????? ??????? ?????????????
????? ??????. ?????????? ??????????? ????????? ??????? ????????? ??????? 
??????????? ? ??????? ????????? ??????????? ?????? ?? ??????????? ?. ????-
????????? ????????? ???????22, ????? ??????????, ?? ????????? ???????? 
????????? ??? ? ?????????? ?????? ????????? ?????????? ?????? (??? ?????? 
??????? ?? ??????? ????). ???, ? ???????????? ?????? ????? ??????? ??????? 
????? –– ????????? ??????????? ? ???? ???????, ???? ????? ???? ?? ???? ????-
???? ? ????? ? ??? ?????? ?????, ??? ??? ????? ?????. ????? ???????? ?????? 
??? ???????????? ??????? ????-???????, ????????? ??????? ????????? ????? 
? ????????? ??????? ????? ????. ??????? ?????????? ???????????? ?????????? 
?????: ?????????? ?? ????? ????????? ?????????????? ????????? ????????? ???-
???? ???? ???????? ???????? ????? ???????????? ??????, ? ?????????????? ??-
?????, ????????? ????????? ???????? ? ????????? ??????????? ????????. ???-
?????? ??????? ???????? ??????????, ?????????, ??, ?? ???? ?????, ???????? 
???? ? ???????? ?? ??????? ? ??????? ?????, ? ???? ????????? ???????????? 
? ????? ???, ???? ? ?????? (?? ?????????? ????????? ???????????? ??????????? 
?????????23): „???????, ???????????? ???????, ???????? ? ?????? ????????? 
????, ?? ?? ???? ????? ?????? ? ?????. ??????? ????? ????? ???? ?????? ???-
?????, ????? ???? ?? ????, ? ?????. ??? ???? ????, ?????, ???????? ? ??????? ?? 
??????? ??????, ??????? ???? ?????? ?????. ????-?? ??????? ??? ??????. ??? 
?????? ????? ?? ?????’?, ??, ?????????? ??? ??????? ???????, ??????? ????, 
?????????? ??????. ?????????? ?? ???????? ???? ????? ??????: ????? ?? ???-
?? –– ????? ???? ?????? ?????? ????, ????????? ?? ????. ?? ?? ???? ???? ????-
??, ??? ?????? ?????????? ? ???? ?????. ??? ???????? ???? ???? ???????, ??????, 
?? ??????? ?? ???????, ?? ???? ???? ??????? ???? ?? ??????”24. ????? ????-
??? ????? ???????? ????????? ???????: ??????? ?????? ????????, ?? ????? ??? 
????? –– ???????? ????? ?????? ? ??????????, ???? ???? ????? ???????? ?? ????, 
?? ??????? ?????? ???? ????, ???, ?? ? ??? ????, ???? ?????? ? ???????????, 
???? ?? ?????? ??.
???? ????????????? ???????-??????????? ??????? ?????? ? ???????????? 
????????, ??, ????????, ???? ?????? ?????????? ?????? ???????????. ?????????? 
???????? ????????? ? ??????????? ??????? (?????? ????? ??????????? ?????-
????? ??????), ??????, ?? ????? ??? ????????? ??????? ??????????? ?????-
??, ????., ??????????????? ? ??????? ???????? ?? ?????????? ??????, ???-
???? ? ?????????, ???????? ????????? ???????? ???? ???? ?????, ????? ???-
??? (??????????? ?? ???????), ???????????? ??????? ?? ???????? ????? 
(???????) ????25. ??????? ??????????? ????????? ??????? ????????? ??????? 
??????????? ? ????????? ?? ??????????????? ?????????? ?????????? ??????-
????? ??????????? ?????????? ?????? ?? ??????????? ?. ????????????? ??-
??????? ??????? ?? ??????????-?????????? ??????? ???? ???????? ? ?????? 
?????????? ????????? ?????????????? ? ????? ??????????? ?????.
??? ??? ????????? ??????????? ?????????? ?????? ??? ????????? ????? 
?????? ????????? ????? ????????, ?? ??????????? ? ?????? ?????????, ?? 
????????????? ?. ??????????, — ?????????? ?????? ???????? ??????? ?? ?????-
?????? ?????????? ????, ? ????? ???????? ??????????? ???? ? ?????????????? 
??? ???????? ???? ?????????? ?????. 
22 ? .  ? .  ??????? ,  ? .  ? .  ??????????? ,  ? .  ? .  ???????? ,  ??????. ???????, ?. 82–84.
23 ? .  ? .  ????? ? ?? ? ? , ??????????????? ??????????? ???????? ?????? ?? ??????????? 
?????, ?????? 1983, ?. 134.
24 ? .  ?????? ? ? ? ? ? ? , ????. ???????, ?. 1, ?. 148–149.
25 ? .  ? .  ?? ? ?? ? ? ,  ? .  ? .  ??? ? ? ? ? ? ? ?? ,  ? .  ? .  ?? ? ? ? ? ? ? , ????. ???????, ?. 83.
334 ?.  ?????
????????? ??????? ??????? ?? ?????????? ?????? –– ???????? ???????? 
????????? ??????? ? ??????????? ?????. ?????????? ???????, ???????????? 
? ????? ?’??? ????????: ????????, ?????????? ?? ????????? ????????? 
???????????????????? ????????? (??????????? ????); ???????-?????????? ????-
?? (?????????? ?? ?????????????); ????????, ?????????? ?? ?????????? ? ?????-
??? ??????? ??????????????????? ??????? ?????? (??? ?????????-?????????, ?? ?? 
????? ??????? ??, ??????? ??? ??????????? ?????????); ????????, ?????????? 
?? ????????? ????????? ?????? ?????, ???? ???????? ?????, ????????? ?????? 
(?????????????); ????????, ?????????? ?? ???????? ??????? ???????????? ? ????-
????????? ???????? (???????????? ????)26. 
????????????? ???????-??????????? ??????? ???????????? ?????? ???-
????? ?????? ????? ? ?????, ??? ???????? ???????? ? ??????????? ????? 
??????????? ????. ???, ?????????? ?. ????????????? ????? ????? ???????? 
????????????? ????????? ??? ??? ???????? ???? „????????? ??????????? 
????????? ? ???????? ? ????????? ???????. ?????????????”: ????? ?????? 
?????? ????????? ?????? ? ????? — ????????? ?? ?????????? — ? ??????????? 
???????????????? (????????, ???????????, ?????????, ???????????, ??????-
???, ?????????, ?????????, ?????????, ??????????, ??????????, ???????????, 
???????, ????????? ?? ??). ???? ???? ?? ????????? ?????? ?????????????? ??-
????? ???????????? ???????????? ??????????? ?? ?????????, ???????????????, 
?????????? ?????? ?? -??, -?? (???????? ???????????????? ??????? ?? ????-
???: ????? ?????? ??? ???? ????????? ?????. –– ????? ?????? ??? ???? ???????-
?? ?????. –– ????? ?????? ??? ?????????? ?????.). ?? ???????? ?????????????? 
?????????????? ????????? ?????????, ? ????? ????? ??????????? ???????? ?????, 
?????????? ???? ????????: ??????????? ?????????? ??????? ?????? (???????? 
? ???????, ????? ? ????????? ? ???????, ????? ? ???????, ????????? ?????, ???-
????? ?????????); ???????? ????? ??????, ????????? ???? ?????: ???????? ? ??-
?????, ??????, ?????????????; ????????????? ??????? ??????? ???????? ??????? 
??????? ?? ?????? ?????; ???????? ? ????????? ??????? ??? ????????? ????????? 
? ???????; ???????? ????? ????? ?????????? ?? ????????????? ? ???????????? 
??????? ???????; ?????? ? ?????? ???????? ????? ??????? ? ???????? ???? 
????????? ????????? ??????? ? ????? ??? ??????? ???????? ?????????? ????. 
?? ???????? ????????, ???????? ???? ? ??????? ?????????????? ????????? ??-
?????? ???? ????????, ??????????????? ?????????. ???, ????????? ???????? 
??????, ???????? ??????????, ???? ?????????? ? ????????? ? ????? ????????? 
??? ??????????? ?? ???? ????? ? ??????, ????’????, ??????, ??????????, ??????? 
? ????, ?????? ?????. ?? ??? ??????, ??????? ??????????? ?????? ??? ???????? 
???????, ???? ??? ???? ???????? ??? ??????????? ?????????? ??? ????? ??? 
? ???????, ?????????? ? ????? ???? ???????? ??????????-?????????????? ?????, 
?? ? ???????????? ????? ???????? ????????? ??????????? ????. ????????? ???-
?? ?????????? ?. ???????: ???????? ???? ?????????? ???, ?? ??????? ????? 
??????????, ??? ??? ?????????? ?? ?? ?????? ???????? ????? –– ???????? (?? 
? ???????? ???????????? ???????????????? ??????? ?????)27.
???????????? ????????? ???????????, ??????????: ???? ???????? ??-
????? ?. ????????????? ??????? ???????? ??? ??????-???????, ?????? ???-
?? ??????????? ????? ??????????? ??? ?????? ? ????????? ?????????, ???????? 
26 ?.  ? .  ???? ? ,  ? .  ? .  ?? ?? ? ? ? ? ? ? ,  ? .  ? .  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ,  ????. ???????, ?. 4–5.
27 ? .  ? .  ??? ? ? ? , ?????????????? ???????????? ?? ?????? ???????????? ?????, ?????? 
2002, ?. 8.
335????????????????? ????????? ?????? ??????? ?????????????
???? ?????? ????? ?????????? ??? ????????????? ??????????? ?? ????????. ???-
???? ?????????????, ?? ?????????? ?????????????????? ?????????? ????????-
?? ?????? ??????? ?? ????? ????????? ???????????? ????????? ?? ?????????? ??-
????? ???????.
???????????? ?????? ?. ?????????????, ?????????????? ??? ??????? 
? ?????????? ?????????, ?? ????????????? ??????? ?????????????????? ?????-
????? –– ?????? ???? ? ????????? ??????????? ?????????-?????????? ?????????? 
??? ????????? ?????????. ???????? ?????????? ????? ???? ???????, ?? ???????-
????? ????????? ?????????? ?????? ?? ???????-???????????? ?????? ?????????-
?? ????? ??????????? ????, ?’???????? ??????????? ????????? ? ????? ??????? 
??? ?????????? ?????? ?? ???????????? ??????? ????. 
